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I A I 60 I 10 I 60 I 70 I 10 I 0 I 10 I 
B 60 I 12 I 72 I 84 I 10 I 14 I 24 
c I 60 14 I 84 I 98: 10 i 28 I Z8 
D I 60 I 16 I 96 I 112 I 10 I 42 I 52 
4160  I 18: 108 I 126 I 10:~J 
ぃ。
L
か
し
、
最
劣
等
地
と
い
え
い
と
も
無
償
で
な
い
の
で
、
A
地
の
地
主
が
、
「
有
限
地
地
代
」
を
一
O
シ
リ
ン
グ
要
求
し
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
の
表
は
上
の
如
〈
で
あ
る
。
こ
の
有
限
地
地
代
は
土
地
の
豊
度
に
無
関
係
で
あ
る
か
ら
差
額
地
代
で
は
な
い
。
ま
た
差
額
地
代
や
絶
対
地
代
の
よ
う
に
価
値
で
は
な
く
、
価
値
以
上
の
価
格
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
本
来
的
独
占
地
代
の
よ
う
に
あ
る
特
殊
な
土
地
に
の
み
成
立
寸
る
も
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
最
劣
等
地
l
iと
の
最
劣
等
地
そ
の
も
の
も
、
B
、
c
:
:
:
等
の
土
地
の
内
部
で
交
替
す
る
|
|
!
と
優
等
地
に
生
ず
る
し
、
か
っ
、
追
加
A 
投
資
や
、
よ
り
劣
悪
な
土
地
の
耕
作
圏
内
へ
の
参
加
に
よ
り
制
限
さ
れ
て
い
る
の
で
、
独
占
地
代
で
は
な
ぃ
。
こ
の
地
代
は
、
最
劣
等
地
と
い
え
ど
も
、
有
限
で
あ
り
、
資
本
制
的
借
地
農
に
と
っ
て
は
一
定
の
代
償
な
く
し
て
は
使
用
し
え
な
い
と
こ
ろ
に
生
ず
る
有
陣
地
地
代
!
iこ
れ
も
一
種
の
独
占
地
代
で
は
あ
る
が
、
も
と
も
と
資
本
制
的
範
時
地
代
と
い
え
ど
も
レ
l
ニ
ン
の
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
一
種
の
独
占
地
代
な
の
で
あ
る
ー
ー
ー
で
あ
る
。
し
か
し
有
限
地
地
代
と
い
え
ど
も
過
度
に
地
主
が
要
求
し
う
る
も
の
で
は
な
レ
。
い
ま
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
農
産
物
の
販
売
価
格
が
七
O
か
ら
八
O
と
な
っ
た
と
し
よ
う
。
そ
し
て
地
主
は
一
0
シ
リ
ン
グ
で
な
く
二
0
シ
リ
ン
グ
の
有
限
地
地
代
を
要
求
し
た
と
し
よ
う
。
こ
の
場
合
、
従
来
の
最
劣
等
地
A
よ
り
も
さ
ら
に
劣
悪
な
九
!llそ
こ
で
の
生
産
物
は
八
ブ
ッ
シ
ェ
ル
で
あ
る
と
す
る
1
i
が
耕
作
圏
内
に
は
い
っ
て
く
る
。
こ
の
場
合
の
四
シ
り
ン
有限地地代表 I(農業資本の低位構成消滅の仮定に立つ〉
空調空間|両元理性白l
グ
の
有
限
地
地
代
は
、
さ
き
の
一
0
シ
リ
ン
グ
の
有
限
地
地
代
と
そ
の
性
格
は
全
く
同
じ
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
有
限
地
地
代
、
と
い
え
ど
も
、
新
た
な
劣
等
地
の
参
加
や
追
加
授
資
の
競
争
に
よ
り
、
無
闇
と
高
騰
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
有
限
地
地
代
の
消
滅
の
条
件
は
、
土
地
が
無
限
に
存
在
す
る
か
、
資
本
が
土
地
的
条
件
を
自
由
に
創
造
し
う
る
か
、
の
場
合
で
あ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
経
済
学
に
お
け
る
経
済
的
諸
範
時
の
解
明
は
、
そ
の
よ
う
な
経
消
的
諸
範
腐
を
必
然
的
に
成
立
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
資
本
制
社
会
の
生
産
関
係
の
解
明
で
あ
っ
た
。
L
た
が
っ
て
、
司
資
本
論
』
で
の
地
代
範
時
|
|
差
額
地
代
と
絶
対
地
代
l
iも、
た
ん
な
る
観
念
の
産
物
で
は
な
く
、
'
n
-
、通
7
し
み
れ
，
刀
っ
て
こ
れ
ま
で
に
み
た
よ
う
な
数
量
的
思
惟
の
生
み
出
し
た
も
の
で
は
な
い
。
客
観
的
生
産
関
係
こ
そ
が
マ
ル
ク
ス
の
地
代
範
時
成
立
の
究
極
的
根
拠
で
あ
り
、
こ
の
客
観
的
な
社
会
的
存
在
で
あ
る
生
産
関
係
が
存
在
し
な
け
れ
ば
マ
ル
ク
ス
の
地
代
範
時
も
ま
た
成
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
マ
ル
ク
ス
の
地
代
範
院
を
以
上
の
観
点
か
ら
離
れ
て
批
判
修
正
し
よ
う
と
す
る
試
み
な
表
現
の
な
か
で
、
有
益
な
問
題
を
提
示
し
、
独
自
な
解
決
を
一
万
さ
れ
た
興
味
深
い
見
解
と
し
て
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
が
、
カL
こ
れ
ま
で
も
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
い
た
。
以
上
考
察
し
た
新
沢
・
華
山
両
氏
の
見
解
も
、
簡
潔
な
か
ら
う
か
。
結
局
は
マ
ル
ク
ス
の
地
代
範
時
を
誤
っ
た
理
論
的
根
拠
に
よ
り
否
定
し
よ
う
と
し
た
新
し
い
試
み
の
一
つ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
(
一
九
六
六
年
九
月
〉
マ
ル
ク
ス
の
地
代
範
鴎
へ
の
批
判
に
対
す
る
一
反
論
四
